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Bédeilhac-et-Aynat
rotte de Pradières (ou Pladières)
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 1990 - 1991 (RE)
Inventeur(s) : Menu Michel
1 Une série  de  trois  microprélèvements  picturaux (cf.  infra Niaux)  a  été  appliquée par
Michel Menu, Ph. Walter et D. Vigears (LRMF, Paris) accompagnés de J.-L. Le Guillou, à un
ensemble de points  rouges sur  la  paroi  de droite,  un trait  rouge de la  paroi  gauche
(claviforme douteux) et des traces rouges au sol sur cette même paroi gauche. L'analyse
est en cours.
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